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瑞士国内下级政府间的税收竞争：理论与政策问题


























献管理局, 1990: 63–8））。1991 年 12 月 14 日通过的联邦法律以协调各州间以及各辖区间
的直接税为目的。当我们从联邦法律的角度考虑这一问题时， 在过去 10 年里，这些税收





































































州名 1985 1995 2001 1985–2001
1 2 3 4 5=(4–2)/2
伯尔尼 72,028 51,710 48,955 –32%
弗里堡 61,614 59,149 55,029 –11%
日内瓦 59,641 59,607 63,567 7%
格里森 87,105 78,192 54,173 –38%
朱拉 85,582 58,723 58,549 –32%
纳沙泰尔 90,180 88,897 58,240 –35%
泰森 84,740 70,233 52,388 –38%
维拉斯 74,704 65,325 53,638 –28%
瓦德 66,914 64,091 59,079 –12%
阿彭策尔 R.-E 65,262 57,709 38,062 –42%
阿彭策尔 R.-I. 52,717 53,546 33,970 –36%
阿嘎微 66,395 56,591 51,853 –22%
巴勒康伯恩 59,159 57,247 58,467 –1%
巴勒威勒 62,854 61,070 60,591 –4%
格拉丝 71,023 67,434 59,115 –17%
卢塞恩 65,157 49,151 49,134 –25%
尼德瓦登 57,225 47,222 38,453 –33%
奥布瓦德 59,280 48,181 46,740 –21%
圣加尔 59,059 50,087 45,480 –23%
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沙夫豪森 69,863 58,770 41,538 –41%
西瓦资 61,359 59,078 44,521 –27%
索勒尔 90,924 59,386 59,869 –34%
索轧微 68,304 52,676 48,538 –29%
尤里 67,880 59,936 58,226 –14%
左格 46,736 34,517 26,613 –43%
苏黎世 72,041 61,150 59,746 –17%
资料来源：1985瑞士财政统计，以及1995 和 2001财政统计,联邦贡献管理署：伯尔尼: 统计系列, 18,











税负。实际上，如果将瑞士作为一个整体把表 2的平均指标规定为 100，那么，在 1985-2001
年这一时期，降低公司税收的 25 个州中仅有 6个（伯尔尼、泰森、两个阿彭策尔、尼德瓦










州名 1985 1995 2001 1985–95 1995–2001 1985–2001
1 2 3 4 5=3–2 6=4–3 7=4–2
伯尔尼 118.1 95.3 91.9 –22.8 –3.4 –26.2
弗里堡 106.8 101.8 105.0 –5.0 3.2 –1.8
日内瓦 101.3 117.5 122.1 16.2 4.6 20.8
格里森 159.8 144.3 128.8 –15.5 –15.5 –31.0
朱拉 111.8 104.7 107.9 –7.1 3.2 –3.9
纳沙泰尔 138.6 138.6 111.8 0.0 –26.8 –26.8
泰森 122.9 121.9 95.9 –1.0 –26.0 –27.0
维拉斯 118.6 114.2 109.5 –4.4 –4.7 –9.1
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瓦德 97.1 105.9 106.7 8.8 0.8 9.6
阿嘎微 111.5 103.0 105.2 –8.5 2.2 –6.3
阿彭策尔 R.-E 102.1 109.1 71.7 7.0 –37.4 –30.4
阿彭策尔 R.-I. 107.0 95.1 62.0 –11.9 –33.1 –45.0
巴勒康伯恩 109.6 108.8 117.4 –0.8 8.6 7.8
巴勒威勒 107.9 113.4 118.5 5.5 5.1 10.6
格拉丝 131.3 145.6 106.0 14.3 –39.6 –25.3
卢塞恩 103.7 89.3 100.2 –14.4 10.9 –3.5
尼德瓦登 106.4 86.7 70.2 –19.7 –16.5 –36.2
奥布瓦德 94.3 87.9 98.6 –6.4 10.7 4.3
圣加尔 99.6 94.2 90.2 –5.4 –4.0 –9.4
沙夫豪森 109.6 101.7 85.7 –7.9 –16.0 –23.9
西瓦资 87.3 91.9 53.5 4.6 –38.4 –33.8
索勒尔 120.5 97.1 107.1 –23.4 10.0 –13.4
索轧微 102.9 96.9 103.8 –6.0 6.9 0.9
尤里 114.1 113.6 113.6 –0.5 0.0 –0.5
左格 67.2 57.6 49.7 –9.6 –7.9 –17.5
苏黎世 101.1 103.3 105.2 2.2 1.9 4.1
瑞士 100.0 100.0 100.0
资料来源：1985瑞士财政统计，以及1995 和 2001财政统计,联邦贡献管理署：伯尔尼: 统计系列, 18, 1986:




























议于 1949年 10月 6日生效，目前对签署这一协议的 26个州仍有法律约束力）禁止上述特
殊的税收安排。该协议的第一条第一款表述得再清楚不过了：“各州一致同意不与任何纳税
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①避免业已出现的下级政府间税收竞争中“囚徒困境”问题；②确保 1948 年协议和 1990
年法律在协调州和社区直接税、尤其是有关各州对个人税收作出的特殊安排方面的政策有
效性；③必要时应给予相应的制裁；④在国际竞争方面，通过对各级政府（联邦、州和社
区）实行一致的、同等的全面的税收政策，以巩固国家经济的竞争地位。
另外，还应该对地方自治概念进行相应的修正并使之适应国内经济一体化发展的需要。
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